














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































﹇2000 : 5 2
﹈、
一
部
改
変
。
日
本
語
訳
井
上
）
　
張
英
﹇2000
﹈
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
国
語
で
“
怎
么
样
？
”
（
ど
う
？
）
を
用
い
る
と
、「
相
手
に
責
任
を
負
わ
せ
る
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
発
話
に
な
り
、
相
手
に
対
す
る
思
い
や
り
が
感
じ
ら
215──コミュニケーションにおける直接的表現と間接的表現の選択
れ
な
い
。
こ
の
場
合
は
、“
你
应
该
去
医
院
看
看
！
”（
病
院
に
行
っ
て
診
て
も
ら
っ
た
ほ
う
が
い
い
よ
！
）、“
快
去
医
院
看
看
吧
！
”
（
早
く
病
院
で
診
て
も
ら
い
な
よ
！
）
の
よ
う
に
、
単
刀
直
入
に
助
言
・
忠
告
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
　
日
本
語
で
も
、「
病
院
で
診
て
も
ら
う
の
は
ど
う
？
」
と
言
う
と
、「
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
ど
う
思
う
？
」
と
い
う
気
持
ち
で
相
手
の
意
見
を
求
め
る
発
話
に
な
り
、「
体
調
が
よ
く
な
い
」
と
い
う
相
手
を
思
い
や
っ
て
の
発
話
に
な
ら
な
い
。
張
英
﹇2000
﹈
の
「
相
手
に
責
任
を
負
わ
せ
る
」
と
い
う
説
明
も
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
ど
う
？
」
を
用
い
た
表
現
で
も
、「
…
し
た
ら
ど
う
？
」
は
、「
…
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
相
手
に
助
言
・
忠
告
す
る
気
持
ち
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
﹇
井
上 2018 b
﹈。
　
25 
Ａ
：
最
近
体
調
が
あ
ま
り
よ
く
な
い
ん
だ
。
 
Ｂ
：
ａ
　
だ
っ
た
ら
、
病
院
で
診
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
？ 
 
　
　
　（
そ
の
ほ
う
が
い
い
。）
 
 
　
ｂ
＃
だ
っ
た
ら
、
病
院
で
診
て
も
ら
う
の
は
ど
う
？ 
 
　
　
　（
ど
う
思
う
？
）
　「
…
し
た
ら
ど
う
？
」
は
、
26
の
よ
う
に
、「
…
す
べ
き
だ
」
と
相
手
に
動
作
を
お
こ
な
う
よ
う
迫
る
気
持
ち
で
も
使
え
る
。
　
26 
（
黙
っ
て
何
も
言
わ
な
い
聞
き
手
に
腹
を
立
て
て
）
　
　
ａ
　
黙
っ
て
な
い
で
、
何
か
言
っ
た
ら
ど
う
（
な
の
）
？ 
 
（
何
か
言
う
べ
き
だ
。）
　
　
ｂ
＃
黙
っ
て
な
い
で
、
何
か
言
う
の
は
ど
う
？
　
中
国
語
で
は
、
話
し
手
が
「
…
し
た
ほ
う
が
い
い
」、「
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
れ
ば
疑
問
文
は
用
い
ら
れ
な
い
。
一
方
、
日
本
語
で
は
、「
…
し
た
ほ
う
が
い
い
」、「
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
気
持
ち
を
直
接
述
べ
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
疑
問
文
「
…
し
た
ら
ど
う
？
」
を
用
い
て
聞
き
手
に
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
（
ど
う
す
べ
き
か
）
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
日
本
語
の
確
認
文
「
昨
日
は
あ
な
た
が
車
を
し
ま
っ
た
ん
で
し
ょ
う
？
」
は
「
よ
く
考
え
て
！
」
と
い
う
気
持
ち
で
聞
き
手
に
考
え
る
機
会
を
与
え
る
発
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
「
…
し
た
ら
ど
う
？
」
に
も
あ
て
は
ま
る
わ
け
で
あ
る
。
六
　「
話
し
手
基
準
」
と
「
聞
き
手
基
準
」
　
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、「
日
本
語
で
は
間
接
的
な
（
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
が
弱
い
）
表
現
を
使
え
ば
よ
い
と
こ
ろ
で
、
中
国
語
で
は
直
接
的
な
（
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
が
強
い
）
表
現
を
用
い
る
」
よ
う
に
見
え
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
「
日
本
語
の
表
現
は
、
対
応
す
る
中
国
語
の
表
現
よ
り
も
、
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
が
強
い
表
現
と
し
て
使
え
る
」
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
二
つ
の
言
語
の
対
応
す
る
表
現
の
使
い
方
が
異
な
る
場
合
、
①
表
現
の
意
味
は
同
じ
だ
が
（
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
様
式
の
違
い
な
ど
の
）
語
用
論
的
な
理
由
に
よ
り
使
い
方
が
異
な
る
、
②
表
現
の
意
味
が
違
う
の
で
使
い
方
も
異
な
る
、
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
﹇
井
上 2018 a
﹈。
本
論
216
で
扱
っ
た
現
象
は
②
の
ケ
ー
ス
に
属
す
る
。
　「
日
本
語
の
表
現
は
、
対
応
す
る
中
国
語
の
表
現
よ
り
も
、
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
が
強
い
表
現
と
し
て
使
え
る
」
と
い
う
こ
と
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
　
27 
中
国
語
は
話
し
手
の
気
持
ち
が
そ
の
ま
ま
表
現
に
反
映
さ
れ
る
が
、
日
本
語
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
が
同
じ
で
も
、
聞
き
手
の
認
識
や
意
志
を
ど
う
考
え
る
か
で
異
な
る
表
現
を
用
い
る
。
　
こ
れ
は
、
木
村
・
森
山
﹇1997
﹈
が
「
中
国
語
の
場
合
、
話
し
手
の
認
識
こ
そ
が
﹇
文
の
述
べ
方
を
決
め
る
﹈
基
準
と
な
る
の
に
対
し
、
日
本
語
の
場
合
、
聞
き
手
の
認
識
を
談
話
の
内
部
で
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
実
際
、
本
論
で
述
べ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
　
①
中
国
語
の
平
叙
文
は
話
し
手
が
持
つ
情
報
を
述
べ
る
文
で
あ
る
。
日
本
語
の
平
叙
文
は
、
話
し
手
の
持
つ
情
報
を
聞
き
手
に
一
方
的
に
伝
え
る
文
で
あ
り
、
聞
き
手
に
一
方
的
に
情
報
を
伝
え
る
の
で
は
な
い
場
合
は
確
認
文
を
用
い
る
。（
第
一
節
）
　
②
中
国
語
の
確
認
文
“
…
吧
？
”
は
、
話
し
手
の
判
断
が
現
実
と
合
致
す
る
か
を
確
認
す
る
文
で
あ
る
。
日
本
語
の
確
認
文
は
、
話
し
手
の
判
断
を
聞
き
手
に
示
し
て
確
認
さ
せ
る
文
で
あ
り
、
話
し
手
の
判
断
を
聞
き
手
に
押
し
つ
け
な
い
場
合
は
疑
問
文
を
用
い
る
。（
第
一
節
）
　
③
中
国
語
で
は
、「
さ
あ
」
と
い
う
気
持
ち
で
あ
れ
ば
勧
誘
文
“
…
吧
”
を
用
い
る
。
日
本
語
で
は
、「
さ
あ
」
と
い
う
気
持
ち
で
も
、聞
き
手
を
一
方
的
に
誘
導
す
る
場
合
は
「
…
し
よ
う
」、
一
方
的
な
誘
導
ま
で
は
し
な
い
と
い
う
場
合
は
「
…
し
よ
う
か
」
を
用
い
る
。（
第
二
節
）
　
④
中
国
語
で
は
、「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
気
持
ち
で
勧
め
る
場
合
は
勧
め
の
表
現
“
…
吧
”
を
用
い
る
。
日
本
語
で
は
、「
ど
う
ぞ
」
と
い
う
気
持
ち
で
も
、
聞
き
手
に
一
方
的
に
勧
め
る
場
合
は
「
…
し
て
（
く
だ
さ
い
）」、
一
方
的
な
勧
め
ま
で
は
し
な
い
場
合
は
「
…
し
て
（
も
）
い
い
」
を
用
い
る
。（
第
三
節
）
　
⑤
中
国
語
で
は
、「
今
こ
の
場
で
お
願
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
動
作
を
要
請
す
る
場
合
は
命
令
文
を
用
い
る
。
日
本
語
で
は
、
「
今
こ
の
場
で
お
願
い
」
と
い
う
気
持
ち
で
も
、
聞
き
手
に
一
方
的
に
要
請
す
る
場
合
は
命
令
文
「
…
し
て
」、
一
方
的
な
要
請
ま
で
は
し
な
い
と
い
う
場
合
は
疑
問
文
「
…
て
く
れ
る
？
／
…
て
も
ら
え
る
？
」
を
用
い
る
。（
第
四
節
）
　
⑥
中
国
語
で
は
、「
…
し
た
ほ
う
が
い
い
」、「
…
す
べ
き
だ
」
と
い
う
気
持
ち
の
場
合
は
助
言
・
命
令
の
表
現
を
用
い
る
し
か
な
い
が
、
日
本
語
で
は
、
同
じ
気
持
ち
で
疑
問
文
「
…
し
た
ら
ど
う
？
」
を
用
い
て
、
聞
き
手
に
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
（
ど
う
す
べ
き
か
）
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。（
第
五
節
）
　
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
指
示
詞
に
関
し
て
、
中
国
語
で
は
話
し
手
に
近
い
対
象
で
あ
れ
ば
“
这
”
を
用
い
る
が
、
日
本
語
で
は
、
話
し
手
に
近
い
対
象
で
あ
っ
て
も
、
話
し
手
と
聞
き
手
ど
ち
ら
の
領
域
に
属
217──コミュニケーションにおける直接的表現と間接的表現の選択
す
る
か
が
決
ま
ら
な
い
と
「
コ
」
と
「
ソ
」
の
ど
ち
ら
を
用
い
る
か
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
の
と
、
本
質
的
に
は
同
じ
現
象
で
あ
る
。
目
の
前
の
聞
き
手
が
着
て
い
る
服
を
指
す
場
合
、
中
国
語
で
は
、「
話
し
手
に
近
い
」
と
い
う
こ
と
で
“
你
这
件
衣
服
在
哪
儿
买
的
？
”
（
直
訳
：
あ
な
た
の
こ
の
服
、
ど
こ
で
買
っ
た
？
）
と
言
う
。
同
じ
文
脈
で
、
日
本
語
で
は
、
聞
き
手
が
着
て
い
る
服
は
聞
き
手
の
領
域
に
属
す
る
と
し
て
「
そ
の
服
、
ど
こ
で
買
っ
た
？
」
と
言
う
。「
こ
の
服
、
ど
こ
で
買
っ
た
？
」
と
言
う
と
、
服
が
聞
き
手
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に
、
話
し
手
の
視
点
か
ら
一
方
的
に
指
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
中
国
語
の
“
你
这
件
衣
服
在
哪
儿
买
的
？
”
に
「
一
方
的
に
指
す
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
い
。
前
述
の
①
〜
⑥
の
こ
と
が
ら
も
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
種
の
こ
と
が
ら
と
見
ら
れ
る
。
　
言
語
の
対
照
研
究
は
、
二
つ
の
言
語
の
比
較
対
照
を
通
じ
て
、
各
言
語
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
各
言
語
の
現
象
を
と
も
に
自
然
な
も
の
と
し
て
説
明
で
き
る
「
公
平
な
見
方
」
を
見
出
す
研
究
で
あ
る
。「
日
本
語
の
表
現
は
、
対
応
す
る
中
国
語
の
表
現
よ
り
も
、
聞
き
手
へ
の
働
き
か
け
が
強
い
表
現
と
し
て
使
え
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
人
と
中
国
人
の
言
語
行
動
を
公
平
に
見
る
た
め
に
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
引
用
文
献
井
上
優
　2013
　『
相
席
で
黙
っ
て
い
ら
れ
る
か
│
│
日
中
言
語
行
動
比
較
論
』
岩
波
書
店
井
上
優
　2016 a
　「
日
本
語
と
中
国
語
の
真
偽
疑
問
文
と
確
認
文
の
意
味
」『
日
本
語
文
法
研
究
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
く
ろ
し
お
出
版
井
上
優
　2016 b
　「「
話
し
手
情
報
・
聞
き
手
情
報
」
と
文
末
形
式
│
│
日
本
語
と
中
国
語
の
場
合
」『
日
本
語
／
日
本
語
教
育
研
究
』
七
、
コ
コ
出
版
井
上
優
　2018 a
　「「
話
の
受
け
取
り
方
」
の
言
語
差
│
│
日
本
語
と
中
国
語
の
場
合
」『
日
本
語
学
』
三
七
巻
一
号
、
明
治
書
院
井
上
優
　2018 b
　「「
語
用
」
か
「
文
法
」
か
│
│
张
英(
二
〇
〇
〇)
の
議
論
の
再
検
討
」『
言
語
と
文
明
』
一
六
、
麗
澤
大
学
大
学
院
言
語
教
育
研
究
科
井
上
優
　2019
　「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
対
照
研
究
に
お
け
る
「
表
現
の
意
味
」
の
重
要
性
」『
待
遇
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
』
一
六
、
待
遇
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
神
尾
昭
雄
　1990
　『
情
報
の
な
わ
張
り
理
論
』
大
修
館
書
店
木
村
英
樹
・
森
山
卓
郎
　1997
　「
聞
き
手
情
報
配
慮
と
文
末
形
式
」
『
日
本
語
と
中
国
語
の
対
照
研
究
論
文
集
』
く
ろ
し
お
出
版
張
英
　2000
　「
語
用
与
文
化
」《
漢
語
学
習
》
二
〇
〇
〇
年
第
三
期
